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PENGARUH GREEN GOVERNANCE STRUCTURE TERHADAP  
CORPORATE FINANCING CONSTRAINTS DENGAN TINGKAT 
KESEIMBANGAN EKUITAS DAN FINANCIAL TRANSPARENCY 
SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh green governance 
structure terhadap  corporate financing constraints dengan tingkat keseimbangan 
ekuitas dan financial transparency sebagai variabel moderasi. Sampel yang 
digunakan adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2015-2019 sebanyak 80 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan 
moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
green governance structure, investasi keberlanjutan, dan kepemilikkan 
institusional berpengaruh terhadap corporate financing constraints. Sedangkan 
variabel green governance structure yang dimoderasikan dengan tingkat 
keseimbangan ekuitas dan pengungkapan CSR yang dimoderasikan dengan 
financial transparency juga berpengaruh terhadap corporate financing constraint. 
Akan tetapi variabel pengungkapan CSR dan variabel kontrol yang terdiri dari 
ROA, DER dan growth tidak berpengaruh terhadap corporate financing constrain. 
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